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PARTE OPICIAL
REALES ORDENES
DESTINOS
Exmlo. Sr.: El Rey (q. O. l.) ba tenido a bien disponer
que el capili" de Artillena O. Anrel Rebollo Canalr•• Ce" en
el callO de ayudante de campo del General de división O. Ri-
cardo Arilnu e IZIIlUlrre, Subsecretario de Cite Mini.terio.
De real orden lo diJO a V. ~. para IU conocimiento J efec-
tOl conll¡ulenta. DiOl ¡uarde a V. E. muebOl ailo.. Ma-
drid 22 de junIo de 1918.
Seftor Capltin feneral de la primera rel16a.
Sellor Interventor civU de Ouerra 'J Marina 'J del Protectorado
eís Marruecos.
--
Excmo. Sr.: El Rey (q. D.g.) le ha lervido
deltinar a la plantilla de este Ministerio, en vaante
que existe, al capiÜD de Artl1leria D. Angel ~
bollo y ••oale., que cesa en el cargo de ayudante de
campo del CeDeral ele divilJ60 D. Ricardo Aranaa
e Izaguirre. .
De. real ordeo lo digo. V. B. para su conocimiento
J -<lern4a efectos. Dios ¡urde a V. E. mucho. aftOll.
Madrid 22 de jUQio de .9... .
MAanfA
SdIor CapitáD general d. la primera regl60.
Se60r .Jn~"entor civil de Caena J. Marioa '1. del
,protectorado tD Manuecoa. .
© Ministerio de Defensa
ExCJllO. Sr.: El Rey (q. D. g.) le ha lICrvido
destinar de plantilla a este Mbister:o, en vacante
que existe, al may"r del Cuerpo de Intendencia doo
Luil .Moreno Colmenares, que actualmente presta sua
servicios en la Academia 'de dicho Cuerpo.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
ydeIDÚ efectos. Dios guarde a V. E. mucho. alioa.
Madrid 22 de JUDío de 1918.
MAJUMA
Seftor Capit~ general de la primera reglón.
Sellor Interventor civil de Guerra y .Marina y del
Protectorado en Marrueco•.
ESCUELA SUPERIOR. DE GUEJlRA
e/nular. I!xml(). Sr.: En vi.ta de lo propu"lt() por el
Oene'll Director de la l!Kuela Superior de OUerra como re-
tultado de Ial callficadon"l hecha. por IIJunta nombrada por
real orden de 3 y 8 del actual (D. O. n4m•. 122 'J 127), para el
eXImen de 101 trabalol e'rctuaJOI en elta C.·rte por 101 off-
dllel del fJ~rdto .lplrant"l a InVIO tn'dlcho Centro de en-
leilanu, Ctln arre¡lo al c:oncurtO anunC1.do por rul orden de
21 de febrero 6!tlmo (D. O" n6m. 42), el R.'J fC¡. O. r.) ha te-
"Ido a bien nombrar alumnns de la expresada l'scuela a los
ofidalel que por oreaen de emplc" ., antllih'dad fI¡uran en la
airulente relaci6n, que d. principio con ef«:aplUn dt Artiller.a
D Ramón frontera Aurrecoccbea y termIna con el "lfUndo
tenlentc de Caballerla O. Juan Hcrn'ndez y dc Sant~. 101 cua-
la deber'" presentarse en el establ. dmiento de rderentia d
dla 15 del m·ll de eeptlembre pr6x1IDO"I causar alta en la nó-
mina de uc:cdeDta dc la primera rqi6n en la revista del In-.
dlcado mes.
De real orden lo dI¡o a V. !. PI" la conocimiento J de-
mú efectos. DiOl auardc a V. E.lDudaos doL Madrid 22
de jalo de 191L ,
.A....
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23ckiUlo di 1911
..,1" ~e·· ~.l' __N_O_III_IRE_S
1
DelU__DO { I
Artilleri•.••.•••••••••.•••• CapitiD••••••.•••••••'< •. D. lb.. PTooter. Aurrecoeebe••••• Super.- 7.- regi6D.
larantería •••••..•••..••.•.• Otro.............. ..•• • AslloDio L6pel L6peJ ..•.•••••.•.• Rev. Coruil.. , so.
IdeaL••.. : ~ . ; .~ •• : Otro' ~ .. •• , A.tOBlo ~rUa ~bM'. • •• • • Reg__Gula. 6T.
Idelll •••••• , ••., ~ .. , Otro,; '. •. Luí, Arrib"~CUih., .• ~ •• ~ . , •• i. A~n:.ia~ lntanterf.a
Ca~lerta .. , : ~ Otro:~. " ;. ,. Valeriano W ler Sa.c ',. Exc. l. fe¡.6n;.
Artillerla Otro , , 1b.~.Carm .. a y Pcite..,oe VjtTa:- I ••~rq.m.t*1o. .
Idee...... •.•• .•• l .• tenieate........•... , • Aftaro Mullonle Lu_ y'CarrueOi, 7.~·ree. mo~ado.
Caballed.. ... .... .. ...... Otro................... _ ~uodo Casado L6~ . ~.. ... Rec. Lac:. del PrfDcipe
Ingenieros.. ., ..••......•. Otro........ .•.•...•.•• • CarlOll Marlo de Beroardos y Luhe--
ras.. .•........ . .•...•..• , •• Comp.- de obreros.
Artilleri Otro '1_ Alejaodro Llamas de Rada ....•••.• ¡Com;a de Pac:.plona.
Ingenieros •••........•...• Otro •.....•••.,....... ,. Fermin Guti~rrezde Soto., •..•.• 2,° de zapo miDadores
loraott'rla•..••.•....•.. o • •• Otro o o •••••••• o' ,. RamÓD ManfneJ de A,rag6n y Carrión Reg. Ouipázcoa. 53.
Idem o •• o ••• o......... ••• Otro ••. o o •••• , •• o •• , o. • Luis Carranz. de la Torre ••. o •••• o Idem Tenerire. 6•.
'dem o o ••••••••• o •••••••••• Otro o.' o • • • • • • • • •• ••••• _ Fernando del Alui'a de Rada •.••. o Idem León. 38.
Idem •.•••.••..• o' ••••• o 3,0 teoiente ... ·· ••.•.. t Milud.Martln N'raolo .••••• o o •• o' Idea.
Jdem o'.; Otro ..•.... l. •••••••• ,. Joaqubl'AloÍlso Garefa . o ••••••• o Idea Rey, l.
ldem.... • • . . • . • .. • .......• Otro •••..... '. . .. .•..• ,. Lula Montea y López de la Torre .• o Idem.
'dem o •••••••••••• Otro. o ••• o..... .••••••• ,. Fernaodo Arnichea Molt6 o •••••••• Idem Le6n, 38.
Idero •..•....... O" o ••••• Otro .•...•.•.. , ., o'... • Ramón Mora López ••.••••••••.• tdem AJc!oura. 58.
Jdem •••................•.. Otro •..••.....•. .• t Francisco DomlDguel Otero •.•.. Idem UalJorca. 13.
[dem , Otro o ,. Manue! Garela Baqut.ro S!iz de Vi-
cuila ... .. o ••••••• •• ••••• Idem lsabe la Cat611ta.S4
Jdem .•.••... ..• •..... . Otro............ •.•... • Jos~ CocJlo de PortuJ&! Mai.1OD¡laV_\1.de1n León, 38
Idem•..••...•............ Otro •...•••••• ,........ ,. Antonio Roca Sal...' ••..••••.•• ;-; 8ón. Gas. de Chlelana
CabalJerla .•. , .......••... Otro .•...•......••.•. '1" Luis Marlfo ~oota'bo 'J Guerra... R~g. Lac. del Principe.
Jdem •••••••.•..•......•. Otro ••••..••. "......... ) Juan HernLJdez y de SaDt~•••.•••• ldem Cas. de Talavera.
Madrid u de JUDIO de 1~18. MAIlINA
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Accediendo a lo lolldtado ~r el primer te-
niente del rClimiento Caudorc. de LUlltaftll, 12.- de eaba-
Derla, D. f~lrx de la Puente Qrtiz, el Rey (q. D. &.), de acuerdo
coa lo lDformado por eJe ConseJo Supremo eA 18 dd mes
actual, le ha semdo concederle ¡cenda para coatraer matri.
monlo con D.- AW'CI Diana y Trinidad. .
De real orden Jo digo a V. E. para Iuconodmiento y de-
mú dectot. 0101 ¡uardc a V. e. muchol aflo.. Madrid 22
de junio de 1918.
. MAaJNA
Sei\or Presidente del Consejo Supremo de Oucrra y Marina.
Sellor Caplün ¡eneral de la aeaundl rcalón.
R.l4cldll qu ., cit.
Pedro Gil Sor01l.. del regimiento mixto ·de Melilla,
al 4. 0 regimiento montado. (art•. 7. 0 y 9,11).
Juan Pinar .Belmontc. del 4. 11 regimiento montado, .1
regimienlo mixto de MeJilla (art. 1. 11).
Donifacio Martln Mln~uel, del 5. 0 b.tallón de po.ici6n,
• la ComandanCIa de San Sebastián (art. 8. 0).
Felipe Mangas Mateo, del tercer regimiento de !tonta6&,
al 14. 11 regimiento montado (art. 1. 11).
JOI~ Rosano Llbao, de la Comandancia de Ceula, a
la de Algecirl' (artl.· 7.11 Y 9. 11). •
Florencio Ramiro Ayuda. del 5. 11 batallón de po.iclón,'
a la Comandancia de Ceula (art. 1. 11).
Madrid 21 de junio d. ·'918.-Marina.
•••
MATRIMONIOS
'1h~¡:·iNí. Sr~: El .Rey '(q. D. g.) le ha IUYido
disponer que 108 sargentos de Artilrerla compren~
didos e¡¡~ &lguicnte relación. que principia con Pedro
Gil So'rolla 1 (ennina con Florencia Ramiro Ayuda.
pasen a continuar sos ~rvicios a loa Cuerpos qqe
e.~ la misma se. indican; ve~ificlritlC?Se la correspoñ-'
Ulente alta y baja en la próxIma revIsta de comisar:o.
De real orden )0 digo a V. E'. para su conocimiento
1 dcm4s dectos. Dios guarde a V. E. muc:bos alios.
Madrid 21 de julo de 1918. .
MAamA
Se60res Capitaoea ¡merales de la segunda,' cuarta,
quinta, sexta y octava regiones y General en Jefe
del Ej~to de Espa1ia en Africa.
.sea. lD.teneDtor- dril de Guerra y Marina y del
&ocedorado tia "M.arraeco..
PENSIONES DE CRUCES
Señor Capitin rencoJ de la quinfa rqWD.
--
Excmo. Sr.: Vista la instancia cursada por V. E'.
a este Ministerio en 3 de diciembre 6Jt:mo, f:i¿
movtda por l'1 sargento del segundo regimiento mon
de Artillería, Jes6s Garda Miranda. en súplica de
que se le conceda -la pensión mensual de 7.50 peset...
Excmo. Sr.: Accediendo a lo lolic:itado por el capitm del
quinto batallón de Artillerfa de posiciÓn D. A2\1sUn PiaDa y
SlJ)"ho, &1 Rey (q. D. R.), de ac:úcrdo con lo fnformado por
csc' Contejo Supremo en 20 de' actual. fe ha tervido conce-
derle licencia para contraer matrimonio con O - CAndida Su-
sin Oabarre. .' .
De real orden lo' tli¡o a V. E. para IU conocimiento y 4Ie-
mis efedos. Dios guarde a V. E; muchos aftos. Madrid 21
de junio de 1918. .
MAanfA
Señor Presidente del ConaejoSapremo de Ouena '1 Ma-
rina.
• DESTINOS
... ",'4 ""
© Ministerio de Defensa
D. O~ .... 130 •
UNIFORMES
Seftor Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
MARINA
MARINA'
--
generales de la primera y se-xta
.
clvil de Guerra y Marina y del
Marruecos.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D; g.) ha tenido a bien
disponer que el celador del Material de IngenierOl,
con deltino en la Comandancia de' dicho Cuerpo, en
Gij6n, D. Antonio ,Ballf!ltel'Ol Sac6, pase destinado
a 101 talleres del material del referido Cuerpo, en
vacante que de IU cla.e existe.
De real orden Jo digo a V. E. para lti conorimlenlo
'1 dernl.iI efectos. 0101 ,uarde a V. E. muchos aftot¡
Madrid 21 de junio de 1918.
Seftores Capitanes
regiones.
Seftor 'Interventor
,protectorado en
DESTINas
Excmo. Sr.: El lC.ey (q. D. f..), <le acuerck> COn
lo propuesto por el cerooel OR'ector del Servicio
de Aeronáutica militar, se ha servido disponer que
el primer teniente de Infanterla O. Tom's .Barrón y
Ramos de Sotomayor, con destino en el regimiento de
Infanterla Le6n n6m. 38, y el capilAn de Caballerfa,
D. J0&6 Romeo Sigler, destinado en el 11.' Depósito
de reserva del arma, pasen a situación de exceden-
tes en esta región y a prestar servido, en 'comiliMi,
en el mencionado Servicio, como pilotos de aeroplano·
de primera categorla, en las condiciones que deter-
mina la real orden de 24 de agosto de 19t6.
De real orden lo digo a V. E. pa_ su conocimiento
y demis efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftoso
Madrid al de juqio de 1918.
--
datipo en el eegutulo regimieutQ de Zapadora Mi-
aador~ O. J~ Ulloa Sotelo, O. Eduardo Correa
Alonso y D. J~ Olias Salvador, q1le han practi-
cado COD aprovechamiento ciurante un mes, su a.:-
tual empleo en 4iebo regimiento, en el q.ue leguirm
destinados.
De real orden lo digo a V. E. para 111 conocimientO
y demis efectos. Dios guarde a V. E. muchos aAoI.
Madrid iI de junio de 1918.
• MAautA
SeftOr Capitúl ¡tDeral de la primera ~repsn.
MUlNA
Sef'or Capit4n general de la quinta re,16n,.
S~r Interventor civil de Guerr. y Marina y del
Protectorado en ,Marrueco•.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E'. cursó
a este ,Ministerio, con escrito de 30 de marzo último.
promovida por el maestro de taller de primera clase
del ¡rsonal del Material de Artillerla, con destino
en e ,Parque de la Comaudancia de Pamplona, don
Enrique Randez RO<lriguez, en s6plica de que se le
ooncedan 200 pesetas para gastos de uniforme, el
Rey (q. D. g.), de acuerdo coa lo informado por
la Intervención civU de Guerra y Marina y del Pro-
tectorado en Marruecos, se ha servido desestimar la
petición del recurrente, por carecer de derecho a lo
que solicita, toda vez que no se halla comprendido
en la real orden de 3 de enero.de 1916 (C. L. d{¡-
mero 1), y haber transcurrido, desde el ascens<> a
la reclamación, m.is de los cinco aftas que previene
la ley de Contabihdad.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y <lelnÚ efectOl. Dios guarde a V. E. muchos aftot.
Madrid 21 de junio de 1918.
MAlUJfA
Se60r Capit4n general de la primera región.
Pbr acamulati6D d. cuatlO crucet 'del M~rito Militar
ooa di.tintivo rojo que ~, el kv (q. O. g.), de
acuerdo OOD lo informado por la Intervención civil
de Guerra y Marina y del .Protectorado en Marruecos
en 27 de mayo próximo pasado, ha tenido a bien
acceder a lo solicitado por el recurrente, como com-
prendido en el articulo 49 del vigente reglamento
de la Orden del ,Mérito Militar; debiendo cesar en
el percibo de la pensi6n mensual de cinco pesetas,
que por acumulación de las tres primeras cruces le
fu~ concedida por real orden de 2) de septiembre
de 1'•• (D. O. núm. 212).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento'
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftoso
Madrid 21 de junio de 1918.
•••
SICdII •• _
APTOS PAaA ASCENSO
Excmo. Sr.: El Rey (q. O. g.) ha tenido a bien
declarar aptos para el uoenso a suboficial de la
reterva gratuita de Ingeniel'Ol, • los brigadas de
dicha reserva, con destino en el s~guodo regimieftto
de Zapad~s MinadOres, D. JoR Ulloa Sotelo, don
Eduardo Correa AlonlO y D. J~ Olias Salvador,
,en armanla con lo 'prevenido en el reglamento apro-
bado por real orden circular de 14 d. diciembre de
1912 (C. L. n{¡m. 246), y real ordeD circular de 18
de noviembre de 1916 (D. O. ,nw-a. 260).
De real orden lo digo a V. E. para su eonocimientG
: y demás efectos. Dios «aarde a V. E. mtkhos aftoso
Madrid 21 de junio de 1918.
MAall'fA
Seftor Capit~ general de la primera regi6n.
Seftorel Capitanes generales de la primera y 16ptlma
regiones.
Seftor InterYentor civilcle Guerra y Marina .., del
Protectorado ea 14arnaec:ot.
--
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ba tenido a bien
disponer que el obrero aventaia~ del Matet;ial de
Ingenieros, D. Le6n G6mea Garda,. con destnlO en
los talleres del referido Material, pase 4estinado al
Servido de Aerotáutica militO, en vacante que de
su daae existe.. '
De real orden lo digo a V. E. para SU conocimientO
y demú efectos. Dios guard~ a V.E. muchos aflot.
Madrid 2Jde junio de 1918.
'. , . M.utDlA
5e60r eapitio geMral de la primera regi6D.
Se60r Interventor Civil de 'Guerra y Marina y del
,Protectorado en Marruecos.
--
ASCENSOS MAT.R:IMQNIOS·
Exano. Sr.: El Re,. (q. O. g:) ha tenido a bien
conceder el e~pleo de suboficiales de la reserva gra-
tuIta de Ingenieros, con la antigiied.id de .., del.
mes actual, a los brigadr de dicha reserva, &n
Excmo. Sr.: Accediendo .. lo 'Solicitado por ~I
capitin de Ingerieros. OOD clestiDO,ea el 4.' reglmiellto
de Zapadores Minadora, O, M.\Dael Vidal S4nch~
.1 Rey (q. O. l.), de ae-erdo con lo informado'
© 'Isten d e ensa'
23 ..·..... 191. DO... 1"
\
'.'.
, MAalIfA
Se60r eapité general de la primera re(icSD.
SeftOr Inte~tor civil 1fe e>uerra 1 Marina '1 del
.protectorado CIl Marruecos.
. ., demú efectC». D10I parde a V. J. mllC.... .....
Madrid 21 de junio de 1918.
por ese CoMejo Supremo al' I 2 del presente mea,
le ha seTYido concederle llceDCia para contraer matri-
lDO_io con D.• Ana Bordas Vida!.
J)e- real orden lo digo a V. E. para SU conocimiento
J_ deIDÚ efectos. Dios guarde a V. E. machos aftoL
, Madrid 21 de jllnio de 1918.
- MumA
Seftor .presidente del CoDlejo Supremo de Guerra ~ .
Marin.&.
Sellen Capit~Q &eBe",1 de la eaarta reci6a.
-
A.PTOS PAAA ASCENSO
MAJUlIfA
.REEMPLAZO
Excmo. Sr.~ En. vista del acrito que V. E. di-
rigiÓ a este Ministerio en 7 del mes adua~"'al que
acompatlaba CC!lfificade del reconocimiento facultath O
.frido por el maestro de obras militares, con d~­
tino en la Comandancia de Ingenieros de Barcelona,
D. Fernando Vidal Aristiúbal, el ,Rey (q. D. g.)
ha tenido a bien confirmar el. pase a la sltuaci6n de
ncmplazo por enfermo, en esta regidn. de dicho maes-
~ro de obras, a partir del 3 I de mayo pr6ximo rasado,
5101' hallarse ajustado a lo prevenido en la rea orden
.cirr ular de ,14 de enero 6himo (D. O. n6m. 12).
De real orden lo digo a V. E. para SU conocimiento
y demás efectOS. Dios guarde a V. E. muchos aftol .
.Madrid ZI de junio de 1918.
CireuJiu. Excmo. Sr.: 'El Rey ,(q. D. g.) ha te-
nido a bien declarar aptos para el ascenso, cuando
pt'r antigüedad les corresponda, a lo, oficiales ter-
ceros del Cuerpo de Intendencia comprendidos ea
la siguiente relación, que prbcip:a. con 8. Edua~
Carela Durán y termina CO:l D. Antoni$ Carda C6-
mez, por reunir las condiciones que determina el
arto 6.0 del reglamento de %4 de maya de 1891
(<;. L. nlIm. 95).
De real ordA!n lo di!" a V. E. para SU conocimientO
y demás efectos. Dios guarde a V. E. macho. aftos.
Madrid %1 de junio de 1918.
Se6or•••
--
D. Eduardo Carela Durán.
• JO&~ Dávila ;:'"radinas.
'. Miguel de la Cuesta Espejo.
'. Antonio Rodrlgue~ Sastre.
.• CarIes Lamarque Geuni.
• JuliA. Alvarez SuArea-.
• Rafael Camica Jim~~z.
• Emilio Lustan Ortega.
• Luis Navarro Requena.
• Andd. Vanrel Truyal.
» Arturó Ubago Torr~•.
» Jos~ de Herrera Balaguer.
» Manuel Casc6n Briega.
• Salvador Delgado Cuerrero.
'. Juan Laorden Garela.
• Francisco 'l!:.steve Conzalo.
» Arturo MajlV-la Bascuftlna.
.• Juan de Alázar Aldama.l. Juan Aanl.rea Carela.
• .R~relio Enrfquc~ Machuca.
» Nicolu Enciso Amat.
... Angel oBaldrlc:! y Carda de VaJdlvia.
'. Federico Barber Nóftea. (
• Demctrio Feoecb Pfrea.
» Elviro Ordiales Oroz.
~. Manuel Carcla Fuenta.
, • J~ LayO ,PulY.fo.
• Jo~ SAiz Llanos.
, • Antooio Gonúle~ Carela.
;. Julio Canales ,Pascual.
I • Cabriel Olivar Corominas.
'. Angel .BaudfD Carda.
r_. J~ llisquerra Botinas.
..• Edaaitlo Malloz Cenera.
1,. Ricardo Iglesias Gooúlel.l.. MartfD Carrasco de la Foeote.
/. FranciMO 'OsuDa Mur.
.• J~ Jim~ne~ de Bias.
. • Fortunato Fern!ndez Oriedo.l. Serap:o del Alcázar y Roca de Togoml.
.• Antonio Carda Cdme~.
MadJ1d ZI de junio ~ 19t8.-Marina.
--
--
QTlRO¡
VUELTAS AlJ SERVICIO
Set'lOr Preaidente
Marina.
SeftOres Capité general de la primera regi6n e In-
ter~ltOr. civil de Cuerra y Marina 1 del Pro-
teCtorado eri Marnecos.
lhcmo. 1W.: El Rey (q. D. r.) se ha eervido
c:oneeder el retiro p,ra elta Corte ~I primer teniente
de IDgenaeros (E. R.), afecto al primer Depósito de
reltrva de diche Cuerpo, en sh ua:16n de reserva, don
!SalUlo Almerla SancM, por haber cumplido la edad
para obtenerlo el dfa, l' del mel actual; dbponiendo,
~ propio tiempo, q~ por fin del corriente me., lea
dada de baja en el Cuerpo a que pertenece.
De real orden lo digo a V. E. para IU conocimiento
y fine. con,iguiente.. Diol cuarde a V. E. mucho.
do.. Madrid 21 de Junio de 1918.
MARINA
del Couejo Supremo de Guerra '1
:5eIor (Apitú genea.' de la primera regi6n.
:SeflOres • Capit:\n general de la cuarta región e In-
terventor dvil tU Curra , ,Muiaa y del .Protec-
torado ea Marr\lCCOl. _ ,
Excmo. Sr.: Vista la iDstancla que V. E. canes
a este Ministerio en 6 del mes actual, promovida pOr
el apité de Inperos, en situaclda de supernume-
rario sin _elcio en esta reci6a, D. Marcos Carda
MartfDe~, el Rey (C(. D. J.) se ha sem::fo CODcederle
la vuelta al servICIO ac:tiYO, coa arreglo a lo dis-
p'uesto en el real decreto 4e 3 de agosto de 1889rc. L. n6.m. 362); debiendo conlinuar en su misma
actual situari6n hásta q_e obtenga destino de plan-
tilla y cubrir la primera vacan~ que OCUrra en Africa,
para la que DO baya YOluntarios,· aun cuanclo hubiere
ascendido al empleo inmediato, en armon'a con lo
prevenido en las reales 6rdenes de 28 de ahril de 1914 DESTINOS
.(C. L. nóm. 74), 31 de mayo de 1918 (D. O. n6me-
10 I 12) r27 de .eptiembre de 1917 (D. O. n6m. 218). Pano. Sr.: El Rey (q. D. R.) se ba servido dlsPODer que
De rea ordea lo Clip • v..~. para IU CODOCimieDIO j ,loI'oficiala primeros dd Cuerpo de hltendenda MDitar com-
~,n S O de De CI
·0. n. .... 139 23 de lulo de 1918
ptmdlelos en la li¡1dentc rdHión, puen a MrYir 101 datillOl
que ea la misma le les ICbla y cuya proYili6n se dec:t6a con
arrqlo alo dispuesto en la real orden circ:ular de 10 dclactua1
(O. O. n6m. 128).
De real ordm lo dieo a V. I!. para su conocimiento 1 de-
má d.:ctOL Dios I'Wde a V.I!. muc:bos dol. Madrid 22
de ¡unio de 1918.
MAaur.
Sdores Capitanes ¡eneraJes de la primera, 1Cg1UIda, lUla Y
~ptima rc¡iones.
Sci\or' Interventor civil de Ouerra y Maina y dd ProtKtorado
ea Marruecos.
Rt14d4" qtU 11 di.
D. J~ No«u~ Carenas, de la primera Comandan-
'Cia de tropa, en pla¡a. deplantil1~ a la Academia.
de liUeDdencia pata el FCrcibo de habercs yen
teIOmilión a la misma -Comandancia.
» Julio Jim~e¡ Carrillo, de la Secci6n 'lie ajustes
'Y liquidacl6n de los cue~ disueltos del Ej~r­
cito, a la primera Comandancia de tropas.
» Julio FernáDde¡ Martfnn, de depositario de cau-
dales '1 .efectos del Depósito· de Intendencia,
de traosportes 1 p~piedadcs y encargado del
mobiliarJe del Gobierno militar de Saobnder,
:a la Sección de ajustes y liquldaci6n de hs
lcUerpol disueltos del Ej~rcito.
». C~r .Rodrf~u Garda, de la Secci6n de ajus-
'tes y liqUIdación de los cuerpos disueltos del
tEj~rcito. a depositarlo de caudales y efectos del
Depó.ito de Intendencia, de transportes '1 pro-
~iedades y encargado del mobiliario del Ga-
~ierno militar ·de Santander.
• Eugenio sep61veda ~olina. de ~po"tano de cau-
. Idales de la F!bnca de Artillería de Sevilla.
. a la Secci6n de ajustes y liquidadón de los
cuerpos disuelto. del Ej~rcito.
• Miguel González de Quevedo y FOlli, de depositario
de efectos del .Parque de Artillerla de ·C~i¡.
a depositario de caudales de la Fibrica de
Artillerla de SeviJIa.
• Josl! Rubio Alonso, de depolitarro de .:alldalt:'s de la
'Comandancia de In~Dieros de Madrl:f, a depo-
.itario de efectos del Parque de Artlllerla de
C!diz. ,
• Mariano Garda Dacarrete, de la Secci6n Je .jus-
, te.tes y Iiquidacl6n de los cuerpos disueltos
tiel Ej6rcito, a depositarlo de t:audales de 'a
Comanda~ia de In~niero. de Madrid.
Ir Arturo Jiméne¡ t1eBlas, de depositarlo ete <au-
tialu del ti'arque de Intendencia de VaU.d"lid
'y capit!n de la séptima Comandancia de tropas,
a la Secd6n de ajustes y liquidaci6n de ~9s
cuerpos disueltos del' Ejá'cito.
» .Manuel Macla. Abellano, d~ la ~p'ima Coman-
tiancia de tropas, a depositario de ,:audalcs del
¡Parque de Intenden~ia de Valladolid y capitán
":ie . la séptima ~dancia.
© Ministerio de Defensa
D. IldelJauo eu' Tejeriao~ 'de la 5ec:d6a ele ~j..
tea y UqaidadóD de le» cuerpo. disuelto. dd
Ej~rcito. a la slptima QJmaMucia .le tro~
'# Leopoldo Saavedra Rojo, de depositario de elec~
'te» Cle la Fibriu de'ArtiJlerla de Oviedo, •
la secci6n de ajustes J ttquidaci6D de los caer-
pos disueltos del Ej~rdto.
» Domiciaoo Fern'ndez Garda de la SecxJÓD de
ajustes y Iiquidacióll de iO. cuerpos di.l1eltos
tiel Ej~rcito, a depoSitar. de efectos de la
'Fábrica de Artillerfa de Oviedo.
,. Angel Colino Garda, de c:Iepotitario de efectos
~el ,parque de Artilleria y de caudales y efec-
tOS de IngenierOS, propiedades '1 ac('identes del
trabajo de VaUadohd, a la Sección de aj~ J
Iiquidaci6n de los cuerpos disueltos del Ej~rcito.
• Lui. L6pez Sáocbez, de las oficinas de Inten-
dencia de la Kptima ~gi6n, a depositario de
ekctOl del Pa~ue de Artme.rl~ '1 de caudal..
y efectos de IngeníerOSdJoro~es-y acciden-
te. del trabajo de Va lid.
• Eugenio 'Murga Bastos, de efidal de coniabiJídad
del legundo Establecimiento de Remonta, a las
oficina. de Intendencia de la ~ptima ~gj6n.
• Eladio RarnfrelCtnarllO, -de la sección de ajustes
y liquidaci6n de 101 cuerp?- disueltos del Eí~r­
dto. a oficial de contabilidad del seguDdo Esta-
blecimiento de Remonta.
• Ventúra del Olmo SaliDas, ascendido. de las oficinM
de Intendencia de l. ~ptinaa región, a la Sec:-
'Ci6n de ajustes y liquidaci~ de loe cuerpos
disueltos del Ej€rci"to.
·Madrid 22 de )\mio de 19I5.-Marina.
INDEMNJZACI.NElS
Excmo. Sr.: El oRey (q. D. g.) se 'ha ~"ido
aprobar las comisiones de que V. E. "'6 cuenta •
e.te Ministerio en 9 de febrero 61timo, desempe-
Iladas en los mese. de octubre, didembre y eoero
anteriores, por el penonal comprendido ea la re-
laci6n ~ue a cootinQción se inserta, <¡ue comienza
c<oo D. Lui. Fernández Gomila y concluye con doD
Itntonio Crespo Alvare¡. declarol1ndolas indemnlzables
con lo. beneficios que sellalan l'bs ¡I¡·tlculos del re-
glamento que en la mitma se expresan,
De real orden lo digQ a \i. E'. gara su conocimiento
y fines consiguientes. Dios ¡uarde a V. E. mucho.
atíos. Madrid 12 de abril de 1918.
M••JHA
Seftor CapitáA general de la .6ptima región.
. .
Seftor Interventor eívil de Guerra y Marina y del
·Protectora4o en ,Marruecos.
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!a! PUMTO ..... ~
... ·00 •~.: o .:;,=.-=--==--.::= =~:===-_.-'---:; en ~ne PCID"I"la' Q qlae &ena1lla I
~c: ...:;::. • d. &Il doade \IIYO 111-' Comial6n cr.uIenda. - -i aea .- " -
:h~ lUOllllalOD .. ._. ~I. M•• ,l~t~I...~:..I~ ~
,1," teniente. O. Francisco Ló~Rodrigues'I' ~. l' llenero.
Otro •. , '.. "RaCdel Lópel Delgado, .•..• C d' d'fi i 'Iit 8 idem •
° • . usto lar e 1 c os mI a- .2. teniente. " Enrique Doll. Mant.ra .•••• 10 Y 1I aUadohd PInar de Antequera...... 1" ldem •
.. er teniente " Luis LecSn Martlne: res ·...... 21 idem.
a.o teniente. • Fraocisco Maldonado. • . . . • 28 idem •
Cfplctn ..... "EaequieJ Nódez NWies .•.• '1101 11 dem ••. Ibdlíd y Ferrol. ......... Visitar establecimientosll .
militares•........ , . . . . Ildem •
\f~d. 2.0 • ••• • Florentioc Mallol de la Rin 10 y 1I Idem ..•. Toro •.•. , .........•. , .. , Reconocer rt·c1utas ... , . . 1)denl •
T. coronel.. • Juan Arespacocbaga Montoro s'idl"m •~~O~AndaQte »Manuel MarRarida POlO. . . . 3 !dem ,"pltáo ••.•• " Jos6 Yag\le Laurel......... :~lldemtro .•.•••• " Mariano Mena Bu' gas. ... , idem ,JOtro " .•• " »Saturnino DomlnKuez Dlaz . 3 idem •
IoC.- IsabellI. 31 ...... \Otro ., •..••• Bruno Quintana Caicf'do... 31lidem.
I..er teniente. • Alejllndro Manln Aguirte " 3 ídem.
Otro •• ,.". »Luis León Martincz., ••..• , 31 idem •
Otro •••• ". • Ralael I ópeJ OelRado •.•• ' ¡AUXiliar lo, trabAjos de, ,idem.
Otro. • • • •• . • Valentln Alonso Martln •••• /10)' 11 ldem.. • La Granja (Segovia) •.•• ,. incendio en el Palacio\ 31idem •
,Otro, .••.• , • Miguel Garera Velallco •.•.. , Real .. , ......•••••.••j 3¡idem.
Otro., ••• ,. • MiguerSan Martln Valerio . s,idt"m •
2.0 teniente, "Joaquln P6rcJ Luis........ . ,lidem •
Otro •.• , •.•• Emilio Quintana Caicedo.. 3¡idem.
Otro....... • Ignacio Oespujols Centrine , 'lidero
Olro •••• •• • Enrique Oolla Manera...... 3¡idcm.
I Otro •.•••• " Rodolfo Chace1 Rodrl¡¡:uel. ' • 3 idem •
I M6dico 1.°., "Jeremlas Rodrigues GoDli-
t
" lez ••••..••••• ,....... • ' 3 idem •
Idem del Prlncípe, J •• Comandante. " Francisco Fraóco BitamOnde/IO J 1I Qviec!o 'IOij~D :. Asistir a la jura de bande'll
. I ras de los reclutas del
" cupo de instrucción.... 26'idem.
~
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19111
19 11
1918
1918
19 11
1911
1911
1911
1918
1911
19d
19 11
19111
19111
19111
1918
1911
t918
19111
191'
.19 1
191
191
1911
1911
1918 7 enero,
1918 '13 idem.
1918 20 íttem •
1918 2.'7 idem
1918 31 idem,
1918 1'7 idem •
1918 .. ¡Clem •
1918 '7 ídem
1918 7 idem •
1918 '7 idem.
1918 7 idem .
1918 '7 ídem,
1918 7 idem.
1918 7 idem •
1918 7 idem .
1918 7 ídem.
1918 '7 ídem.
1918 '7 ídem.
191& 7 ídem.
1918 '7 idem •
1918 7 idem .
1918 '7 idem.
1918 '7 idem.
191~ 7 Idem •
1918 '7 ldem.
19181 26Iidem./ 1'111
210cbre.119171 's:ocbre·1191'1\1 I~
9
1
'dibre, 191'71111'~ibre. I~I'~ J
ao idem. 1917 3 1 ,dem. 191'7 u
So idem. 191' 31 idem. 191' •
Inspeccionar la revista d~
armamento ..•..•.....
Visitar establecimiento!
militares , ,
Reconocer reclutlS .
..
NOmaa-.
MES DE ENERO DE 1918
Cia•••O1Ierpoe
MES DE OCBRE. DE 19171 I~ l' \,prestar servk:i~ de.prO_j
, tección y Vlrtlanoa en
rnC.· Pdnclpe, , •. , , .. 11." tenl~nte.1O. Luis Fern4ndez Gomüa • , ., 10 Y 11 ijón •... Oviedo .• A _ •• , la linea del Norte aper-
tadero «La Algodonera.
MES DE DICBRE. DE '91' I 11' I .\ (Gijón) .••••••••••• , •.
101.· Isa~fII, 32 , •. Coronel, ••• D. Federico Berenguer }lust~. 'II,OY 11 va'ladOlid~MediDa del Campo •...•. ,
I~em Capltin..... "Ezequiel Nl1i'1ea Núi'leJ '110)' ~' Id:m Madrid y Ferro .
Idem Toledo,3S' , ••• , M~dico 2.° •• • Antonio Crespo Alvarea, .•. 10)' 1I :zamora. • udad Rot'rigo ....•....•
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191 I
191 3
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1911 i'S
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'71~dem •
71dem
26 enero.
26 idem.
n idem.
24ldem
2 idem.
23 idem.
61dem
24 Idem •
121dem .
31 idem.
4 ídem.
23'idem.
4:idcm.
12 ldem.
I'd3111 em.
11 idem
llldem
2S idelD •
41idem •
...OBj,
1918
1918
1918
1918
1918
1918
19 18
1918
1918
1915
19 15
19 18
19'8
1911)
19 18
1918
19 15
19 18
1918
51 idem '1 1918S idem. 19 18
:l1~dem '/1918) 31/1dem"1191!130I ldem. 1918 ., Idem. 191 ,
8 idc:m. 1918 8 ldem. 191 '. I
'7 ídem.
7 idem.
27 idem •
1 Idem.
26 enero.
26 idem.
12 idem •
13 idem •
1 idem.
9 idem.
1 idem •
12 idem :
7 idem.
:11 idem.
3 rdem •
1 ídem.
:1 idem.
11 idem.
n idem
r p .
.... i '0'
..... "",,,,,. I R'"-:.~ i j
011\ M. ! Afio 101.1 M. I .AaJ : _
:_ lB
_-1-'-1-1 _ 1--
00.....611 ClODMW.
Asistir a la Jura de la ban·
dera de los reclutas del
cupo de inltrucdóD .••.
Idem •.••••..••••••
Conducir reclutas ...•...
Idem ••••.•.•.•..•••••••
Conducir caudales ..•....
Instruir dlligencias judl.
ciales .••..•..•.•...•..
Idem .••..•.•.••••••••
••••••••••••••••• t
clODe!. lUYO {fóll.l'
1a CA>"'IIll41Jl
rUIno
•• n:
NIIl"nCl.
ldem lIdem.. • .22
lO Y1I ~dem ••.. Idem •••••.•.•••••••••••
lOJ 1I dem •• Ceuta • " .••..•.•.•.
10 Y 11 Id.~m ...• Me~illa .
'4 IJón O\'ledo .
10 Y11 León. • Burdongo .
'¡u~ll~
• A1Credo A!varez BUlne'gO.••
- Luis Gil de AréVllo .•.••••
• Enrique RengiCo Flórea ...•
- ]o,~ Galletl0 AlarOea ..•...
• Fernando Serra Arido .•..•
Vicente Caballero Merino •••.
D. Francisco Valderrama Pi-
mentd 10 Y IIlldem ••.. MeJilla........... . Conducir rt'clulas .
_ Ens~bio Torrecilla Parodi.. 10 Y 11 Idem Astorgll t<econo~e~ idcm : .
• Ennque Ralllos Cl!~!,de•.•• 10 Y 11 ¡Idem •••• <;:eula ...•................ Condul'lr Idem .•.......•
t Alberto Rodrlg'Jez Cubero. 10 Y 1I Idem .••. ~n Seba~llán ,dem •...••••....•••....
) Juan Rodrlgue~ Lozano .•.. 10 J •1 Idem •••. Larache.... . Idem .••••.•.•.•••••••••
_ Antonio Rodrigues Macias. 2" • ,;dem... Ast ·rga , •........... Conducir caudales .
• Franciso de Reina Canals ••• 10 Y I1 dem ••• Gijón ..•................ Defensor de una causa .•.
• Jos~ Arredondo Siocbea .. , 24 al~adoli(, Medln. del C..mpo ., •... Conducir eaudalu .•••.••
t PeClro P~(e~ Pich4rdo ••••• ::.. dem... Idem •...•••..••••.•.••. Idem .•.•.••.••••,: ..•.
- Pedro del Real Bienert 10 Y 11 mora .• Lanche .........•..•.... e.ndudr reclutas .....•.
- Rufioo Garzón Síoche~ 10Y 1I laman-
a Bur~os ...•..•.•••....... Idem ••••.••.••........•'.
• JuaD Campol Mont~negro.. 10 Y 11 ;ijón Oviedo............ .... Cobrar li.bramieJltos .....
El n:ismo••.•..••••••••••.••• 10 Y1I Idem... Idem ••••.••.••.••.•.••• fdem •....•.•...••••. ···
D. Manuel ArDieba Esclndró:J. 10 J 11 "'aUadolid Medina del Campo. . . • •• Reconoctr rec:utn •..••.
• Horaci/) Gacela Lorenzo .••. 10 Y 11 Rodriao Valladolid .•.•..••..•.••
) Emiliano Hecnándes Mateo. 10Y 11 Valladolid Madrid •••.••..•..•••.•.
CIUl,
I ••r teniente.
Capit~D ••••
2.° teniente..
I.er teniente.
Comandante.
Cu.rpol
..
n··~
:"31i!:~1
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Conducir documentos····1I 411deDl .1191SI 'JlicJem.
Asistir al curso de bacte·
riolo~fa en el lnstit¡¡to
de Higiene militar ••••.
F"brlca de Trubia •• 'IM~dico 1.° •• ,- Jos~ Valdés Lambea •••.•. '110 y IllITrubia •• Ipeavia •••.•. • .••...•.. '1IRe.co~ocerrecl~lt.as.. : .•.
ldem • El mismo 10 Y 11 ~dem .••. Oviedo ASistir a la comiSión nllxta¡Reconocer el ¡)Iso de unIcuarto de aseo del cuar-,Com.- 1011. de Valla-. • • te! Ma: ués de la Ense- . "dolid .•.•••••••••. (T. eoroDel •. 10 . Miguel Lópt'1 Rodrlguez ••• 110 J 11 tlJaCSOhd MediDa el Campo ...... nada i prep~rar laR> IIlldem ·1191s11311dem .1191~1 S
• o~ras nc:ce~~~I,all para\ .
IlU reco T pOSIClvn .
lntendeada mililar .• IMayor 1 • Carlos Goili Fern~ndea•••• \Ioy ti n .•.. Oviedo .I(reSidir !ubaSlll de sub.
~j,teociasein.peccionar
_ ' los servicios •..•...• !. 28 idem. 1918 31 Idt'~.• 1'1 4
Idem •.•.. ~ •.•••••.•• /oficial 3.° •. \_ Jos~ Arrieta Val1~ .•••••• '110 y 11\Iv,",dO!;dl"ed'" del Campo ...... .1 "m¡ni.t~., ",,,ho..... .11 l idem. 1;" ,1 idem. "'.~ 14
Sal ~ IIntervenlC la enlre¡¡a del LPI
Intervención militar •. Comiaario :.a • Enrique Jimt'no SaiDI•••.•. 10 Y II~ aman- Ciudad Rodrigo. •••••••• lo!! servicir.s a Cllfl(O del 6 idem. 1918 8 ldem. 191 S.
~ ca ..•.• I . .c.1icialde ln.teDdcncia • • .
Idem Gijón, 49 •• •.•• 'IOtro •••••.•
Idem .•••.••.•.•.•• •
Coiegio .Ie Santiago .. M~dico 1.° .•
C... Albuera, 16.° de
Cab.-. •• ••.••..••• I.ar tenlr.Dte.
6.° monladu Art.- ••... Vet.O 1.°. ••
Inl.- Prlncipe, 3 ...... ICapellAn 2.- It> Joaquin de la Villa Gacela .. ¡10 Y IIlioTiedo.. IGijóQ
Idem ..•• ,1 •••••••••• t "argento•••.
ldem ..••••••••.••••• Capitan .••••
l<lem ••••••••..•••••• M~dlco 2.° ••
Idem .:•••••••••••• ~. J.o teniente.
Id~1II ••••••••..•.•••• I.el teniente.
Idem •••••••.•••••••• 2:° teniente.
Zona León, 44., •••••• I.er tenien~.
Idem •••.•••..••.••• CApit!n •.•••
IdelD Valladolid, 45 .....e, teniente.
Idem ••.••••••.•••• Otlo •••••••
Ich:m Zamora, 46 .•••• CapitAD .....
Idem Salamanca, 47· •• I.er teniente
Idem ••••.•••••••••.
ldem •••••.•••••••.
Idem .•.••••.•••..
ldem ..••.•.•..•••••
ldem Burgo., J6 ..••••
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24 Idem. 1918 ,6 idem. 191111 S
31 Idem. 1918 31 idem. 1C)fIU 1
11 Idem. 19 18
1
21 idem. 1'1~1 11
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Idem ••••.••••.••••••
Idt:m •••.........•...
Intervencl6n militar .• IComisario 2.°10. Enrique Jimeno Sil"1 •••. - S I~'mancalCiuclad Rodrilo••••••••• ·I~..r la revllta admlnl... . tr.tivI ......•. <l •••••••
El mismo. . . . . . • . .. • ..••..• 110 y 11 dem •.•• aqar ••••••••••••.. • • • • . omprobar .a. exlltenclalde la Caetorla de uten-
lilios. . • . • . • • •• ••• _.
El milsmo .• .•.. . ..••..••••1io y 111~dem •••• ICiudad Rodrigo ••...•.•••lllntervenlr plgOl del de-póllto de luminlatrol de:
1:ltendenda••••.•••• ;
Juldlco militar •.••.•• T.lIuditor 3.' O. Juan de los Rlos Hernand~.lloy 'l~valladOlid Ovied0'1 Gijón •••.....•. ~selorde "ariol Consejolde Guerra ••••.•••.. ·•
AuxiJl,ardeOficlnaaMiI. OfielaI3.••.. ) C4ndido Dial Ve¡a •_..... 10111 Zamora •• Valladolid •..•.••...... ·· ooduc:ce:i6n de documen-tos • .. •• .. ·
InC.- Toledo, 3S ...... T. coronel ... Juan ferolndeJ Garda ..... 10Y 11 Idem ••.• Blju J Ciudad Rodrílo ... 'onducir la bandera paralla jura de 101 recluta.
del cupo de instrucción.
ldelll •••••••••.•.••. Il..er tt'niente'l- Nicanor Cisneros Crespo .• _liD '1 1IIIIdem ••• Ild~m•••••...•••••••.••• -llldem.. • ••.•••••••••
Idem •••••..•••.••.•. Mt!dico 2.0 •• • An.onio Crespo A1varel .•• 10 Y 11 Idem •••. Ciudad Rodrilo .•..•.••. Reconocer reclutas .•....
Madrid u de abril de 1918.
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Seccl6a de saaldad III11t1r
AUXILIARES DEIJ EJERCITO
Ell.ctnO. Sr.: Accediendo a lo solicitado ,por ,1 i
soldado del regimiento de Infanterla Ceuta nWn. 60. I
D. JulWl Fernando Lozano Garcla, que le haUa ea po-:
&esi6n de la carrera de Veterinaria, el Rey (Que
Dios guarde) ha tenido a bien nombrarle veterinariQ
auxiliar del Ejt!rcito. con arreglo a lo dispuesto en la 1
real orden circular de 16 de febrero 61timo (D. O. ni- I
mero 39)·De real orden lo digo a V. E'. para SU conocimiento
y. demás efectos. Dios guarde a V. E. muchol aAM. I
Madrid 21 de junio de 1,18. Itt
MAallfA P
SeftOr ~neraI en Jefe del Ej~rcito de Espalla en t
Afriea. I
SeftOr Interventor civil de Guerra 'Y Marina y tle1 -
,protectorado en MarnlCCOI. 1~
/':" _.~
y demás efect(ll. Dios guarde a V. E. mucho. afto•.
Madrid 21 de junio de 1918.
M.ulNA
Se60r Capitán general de la cuarta regi6n.
Sel\or Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
SUPERNUMERARIOS
Excmo, Sr.: AC'Cediendo alo solicitado por el oficial 'pri-
mero de Intendencia O. I"dipe Valero Rubio, el Rey (q. D. ~.)
ha tenido a bien concederle la situación de supemumerano
sin sueldo, debiendo quedar adscripto a la Subinspección de
ID tropas de la primera rqión. •
Oc real orden lo dilO a V. f. para su conocimiento y de-
mú dedos. Dios pude a V. E. muchos ailos. Madrid 22
de junio ~e 1918. .
• MuIR.
Señor Capitin ¡enetal de la primera reción.
Señor Interventor civil de Quena y Marina y del Protectorado
en Marruecos.
.PASAJES
I
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. curs6
-a este Ministerio en 21 de marzO (¡ltimo, promovida
por el t:oroncl de Infanterla D. Alfredo Pahissa Cá-
nabes, en súplica de que le lea reintegralio el im-
porle del pasaje de su familia, que satisfizo de su
peculio, desde Figueras a Barcelona, y estando jus-
tificada la causa en que el recurrente funda su peti-
ci6n, el Rey (q. D. g.), de acuerde> con lo informado
por la Intervención civil de G~lerra y Marina y del
.Protectorado en ·Marruecos, se 'ha servido acceder
.. lo solicilado, y disponer le sea satisfecho el im-
porte del mencionado pasaje por la Pagadurla de
transportes militares de 'Barcelona, con cargo al ca-
pitulo s6ptimo, articulo tercero de la Sección cuarta
del presupuestO vigente, previa la correspondiente jus-
tificaci6n. ~ •
De real orden lo digo a V. E. ,ltra su conocimiento
D. O. D6III. 131) 23 de)aJo de 1911 , &11
•••
Rtlacl6n qru u elta
D. Antonio Camero MOICOSO, pallano.
• Pelayo Lozano y Arcol, paisano.
• Bias Martlncz Sleília, sanitario de la compal" .Ina de~
nidad Militar de Mel1llól.
• Pom~yo de Oceres Oordo, paluno.
• Esteban Paltnda Petit, paisallo.
• Orlos S'ncbez y Me.a, paisano.
• V!ctnte Olner Ooúlbc:z. paiAno.
• Dlelo Medlna Oarijo, palAno.
• Manuel Hombrí" h\liUer, palllno.
• Jesda Senra Calvo, paiuno.
• AOlcl Montoro Montoro, paiuno.
• An¡el Jord.na y de Pous. paisano. .
• Manuel Mui\oz y Níai\a del Prado, sanitarIo. la bri¡ada
dc tropas de Sallidad Militar. .
~ José Ttller Lafuentt, paisano.
• José Pie1tain Manso, paisano.
• Oaspar Oalle&.o Matheol. loldado del reRlmiento (nfante-
ria de Siln Quhtln núm 47.
• Salusllaito Mil Cleriés, médico provisional del cuerpo de
Sanidad Militar.
• Isidro Rod,igutz Medrano. sanitario de la ~ri&ada de tro-
pas de ~anidadMilitar.
• Pedro Alvara Nouvilas, sanitario de la brÍ¡tad. de utj)pas
de Sanidad Militar.
• José Oómez Segalerva. paiuao.
• Luis Matoni Parra, paisano.
Madrid 22 de junio de 1918.-M.rina.
SidI .. IISlncdll,
ICI"S•••
, • ASCENSOS
!aano. Sr.: Aprobando lo l'I'opueato por el Director de-
la Academia M~dico Militar, el Rey (q. D. l.) ha tc.,ido a bie..
promover al empleo de m~ico aqundo de Sanidad Mili.....
con la antipedad de esta fecha, a 101 veinti6n m~c:os .Iun-
hOl que fiKUran en la siltUiente relad6n, que empieza con dOD
Antonio Carnero MOICOIO y termina COD D. Lai. Matonl fa-
rra, debiendo coloca· se en la escala de la cJue por el ordea
al que aparecen relacionadOl.
De real ordcQ lo dilO '1 V. E. para .u conocimiento f de-
~ efectos Dios flWde a V. E. muchos alOI. Madnd 22
de i\lJlio de 1918-
MAaDrA
Sdor Capitln Imera! de la primera re¡i6n.
Seftores Interventor civil de Ouerra y Marina y del Protectora.
do en Marruecol y Director de la Academia M~dico Mi-
litar.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
VUELTAS Al: SERVICIO
Excmo. Sr.: Dn vilta del certificado de reconocl-
mie'.llo fac~l~ativo .ufrido por el médl·. mayor de
Samdad Mlhlar, D. ,Pedro Sienz de Slcil'a, en .1-
tuación de re~~plazo por I!~ferm~ en ela regi6n,
que V. E. ~mltlÓ a elte Mmlsteno con elcr:to de
! del ClOrriente me., por ti que le comprueba qut el
lI~teresado sehana en coadidones de ejercer fun-
ClOnell de su empleo, el Rer (q. D.' g.) ha tenido
a bien disponer la vuelta a servicio activo del re-
ferido jefe médico; pero debiendo conthuar en ~i­
tuaci6n de reeJnplazo forzoso hasta que le Corres-
ponda ser colocado. con arreglo a lo preceptuado
en el art. 31 de las instruccio:les aprobadas por rtal
orden de 'S' de junio de H}OS (C. L. núm. 101).
De real orden lo "igo a V. E. para su conocimiento
y (iemás efect•. Dios guarde a V. E: muchos alios.
Madrid 21 de junio de '918.
'MWNA
Seti4tr €apitán geaeral de la segunda regió•.
Se~r Interventor c¡'vil de Guerra. y :Marina y del
Protectorado en Marruecol.
.Excmo. Sr.: El Rey (q. n. g.) se ha servido
dIsponer qve el derecho al devengo de la gratifi-
caci6n de 1.500 pesetas anuales, oo:lcedidas por realn
6rdenes. de 21 Y 3t de mayO 6ltimo (D. O. nilme-
ros 113 y 121), a Jos midico. primeros de Sanjdad
Mintar, D. Vlctor Manllel Nogueras y D. Jer6Dimo
~teza Martf, jefes de los gabinetes radiol6gicos de
lo. hospitales de urgencia de esta Corte y de MS.-
laga, res~ctivamente, empiece a contarse desde l .•
del refendo mes de maro, fecha en la cual reunfan
1.1 las condiciones p~fJjadas en la real orden de
14 de abril de 191 S (C. L. ntim. 74).
De ~l orden lo digo a V. E. para .u CDn«imlenlO
1 demál efectos. Diol guarde a V. E. mucho. afta•.
Madrid 21 de junio de 1918.
.............. . MUJNA-
Se60~s Capitanes genlJ'ale. de la primera y segunda
reglones.
Sellor Interventor civil de Guerra 15 Marina y "'del
,Protectorado en Marrueco•.
DESTINOS . .. ',. I De real ordeD 10 cUco • V. E. para su c:oaodmle:Dto '- de-
Exano. Sr.: El !Rey (q. D. g.) le ha tenido ' mú efectos. DIot pardeaV. L nnscboe .... Madífd2Z
disponer que el mHico mayor de Sanidad MiJitar I de junio de 1918.
D J "-- _. M'"• e51D de BartUlomE y Relimpio, destinado en la Sdor
Academia mEdico-militar, put agregado a la comisión ..•
de tictica, .in dejar de pertenecer a su adual des- RlIild6n qu M dlll
tiDo Y ~in ~erecho a gratificación ni devengo alguno O Carlos Blanco P&u.
extraordmano. . . .
De real· orden lo ~igo a V. E. para su cODocioúento : 1::~:1I~~~~~.R~rf¡uez V_OSItIe.
~~ efeet~. ~IOS guarde a V. E. mucllos a6os. • Onofre Sastre Cando
nd 2l de JUDIO de 1918• .. ._. Madrid 22 de jwüo de 1918.-Mariaa.
'l9lAlUMA
Se60r CaJHtÚl geñeraa "e la primera regi6D.
Se60r oPresÍ<Saue de la Comisión do üetlea.
\
'J \
.- .
.:;.. ~
'. !
• J
!
•••
SICCIOa de Julldl , IsUIIs laUlla
APTOS PARA EL ASCENSO
Exento. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien declarar ap-
tos para tl ascenso a los auditores de divisi6n comprendidos
en la siguic:nt~ relación. que comic:nn con D. Car1<,s Blanco y
~rfz y termma con O. Onafre Sastre Canet. por reunir las
condiciones que determina el arto 6.° del ~Iamento aproba-
do por rul dI creto de 24 de mayo de 1891 (c. L. núm. J95),
con anterioridad al dla 7 de marzO último.
DEST1~OS
Excmo. Sr.: El Rey (q~ D. K.) .e Iáa scnídO'
disponer que los jefes y Ofi.cial que se relacionan a
oontinuaci6n. pasen a ejercer 105 carros qae se les
seftalan, ante las Comisiones mat.. de reclutamiento
que lambiEn se indican,
De real orden lo digo • V. E. para n conocimiento
y demás efeclos. Dios guarde aV.:R. .uchos ail••.
Madrid 21 de junio de 1918.
MUINA.
Se60res Capitanes geverales de la ".-0". 1. tercera
regiones y de Canarias.
© mis eno de De ensa
23 de1_~ 1.911 '
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ArJlIU
el.... NOlIBaa CUpt qu•••beD lIje_
o CIIl."..
lofauterl.o •. Comandante D. Eduardo Meudoza Garda••...••••.•••••. Delegado ante la Comili60 mista de JI!lap
(interino).
Idém •••.... Otro.; •...•• ,. JOI~ Iglesias Lorenzo•..•••••• o., ...••... Vocal de la idem de Albacete (interino).
ldcm .•..... T. coronel••. ,. Carlol Oatlle Calvo .•.••...•..•.••....•. Vicepresidente de la Sección delqada de la
idem dt" Canarias en Gran Canaria (iateriDo)
ldem '" .••. Comandante • Gustavo Bucaran Reína •.•.••••••••..••• Vocal de la idem en id. (interino).
Sanidad Mil. Medico 1.°.•. ,. Jos~ Barros Saa~omAn••••.•.•..•••••••.• Idero de la id. en Las Palmas (interine).
•
Madrid 21 de junio de 1918. Muo..
MAIUNA
Setlor Capitán ~neral de la cuarta regi6n.
Excmo. Sr.: Vista la instancia p~ovida por
el recluta del actual reemplazo, Martln Juvé Ellas,
con domicilio en esa capital, calle de Crastot nóm. 103,
en solicitud de que le sea, admitida la partida de
bautismo de su hermano José, expedida por el cara
párroco de la igle9ia de Santa Magdalena, y le seañ
concedidos los ~~ficios .del articulo 271 de la ley
de reclut~miento; y teniendo en cuenta que la pe-
tici6n del interesado de 'que se le apliqueI\ l~a indi-
cados beneficios, está pendiente 'hasta que Jpresente
el certificado ~ nacimiento de su c:tado hermano,
expedido por el Registro civil, cuya inscrlpci6n pro-
cede le verifique, utilizando para dIo los mediol que
lal leyes conceden, el Rey (q. D. ,g.) le ha servido
desestimar la indicada petici6n. .
De real orden lo <ligo a V. E. para su conocimiento
y demás efectO'l. Dios guarde a V. E. muchos aftol .
Madrid 21 lIe junio de 1918.
zález, en solicitud de que se le concedan los benefi-
cios del lrtkulo 267 de la ley de reclutamiento, por
hallarse oomprendido en la de amnistia de 8 del
referi:Jo mes (D. O. núm. 105), el Rey (q. D. g.)
se ha servido acceder a la indicada petici6n, cesando
en el compromiso que como voluntario tiene contraído,
cuando el actual reemplazo a que el interesado per-
tenece sea destinado a Cuerpo y sin que el tiempo
servido cama tal se aplique al que, debe ,prestar
oomo acogido a los beneficios de 'referen(;ia, segú.
dispone el párrafo segundo del artículo 445 y el -446
del reglamento para la aplicaci6n de la ley citada.
De real orden lo digo a V. E. para Str conocimiento
y demás efectos. Dios guarde. a V. E. muchos afiol.
Madrid :u de junio de 1918., '
MAJUNA
Seoor Capitán general de la cuarta regi6n.
'·PLUSES
RECLUTAMIENTO Yo REEMPI.:AZO DEL EJERCITO
,Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por
D. Felipe Martl~z Benito, vecino de Villamed:ana
(Logrotio), en solicitud de que se exima a IU hijo
Ange' Martlnez Navajas, de cumplir el restO de tiem-
po 9u~ le queja en filas j y resullando que en III
reviSión del atio 1917, fué declarado soldado un mozo
del mismo reemplazo y Ayuntamiento del bteresado,
y que ~gún el articulo 90 de la ley de reclutamiento.
los útiles de revisión fbrman parte del cupo total
de filas del afto en que .e les varía la c1a.iflca-
ción, el .Rey (q. D. g.) se ha lervido desestimar la
indicada pe\idón.
De real o~n lo digo a V. E. para su conocimIento
.y demál efectO!. Dios guarde a V. E. muchos aftol.
Madrid 21 de junio de t918. '
MUINA
Sellor Capitán general de la quinta región.
Excmo. Sr.: Vista la instancia qu" V. E. remitió
a este .MinisteriO, con su escrito de 22 de mayo
pr6ximo pasado, promovida por el escribiente de se-
gunda clase del Cuerpo de Ofidna~ militares,' con t1es-
tino en el Gobierno militar de Orense, D.•Miguel
Femández Martlnez, en s6plica de que sea aclarado
a su favor derecho al devengo de lO'.! pluses a que
,hace referencia la prescripci6n segunda de la real orden
circular de 25 de agosto último (D. O. n6m. 190),
el Rey (q. D. g.) se' ba servido desestimar la pe.-
tici6n del recurrente, por carecer de derecho a lo
que solicita. , '
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a Vo E. muchos atio•.
Madrid 21 d. junio de 1918.
MARINA
Setior Capitán general de la- octava región.
Excmo. Sr.: Vipta la instancia promovida por
D. ,Manuel Espasanwin Jerez, vecin4t de esta Cort~
calle del Tribulete núm. :z, en. solicitud de ,que se
~.,e el fallo dado por la Comisaria Regia de la
, t6a mixta de reclutamiento de ·Madrid, a su bijo
~uet Espasandin Morales, recluta del reemplazo de
1916, del distrito del Hospital de esta Corte; y te-
oiendo en cuenta lo prevenido en el articulo J S~
de la ley ~ reclutamient<t el .Rey (q. D. g.) le há
servido desestimar la iodrcada peticl6n.
De real orden lo digo a V. E.para su conocimiento
y de~ efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 2 r ele junio de 1918. .
MARufA
Setlor Capitá ~net'al de la primera región.
Excmo. Sr.: Vista la instancia' documentada que
V. E. remiti6 a este Minister:o en 29 del mes próxI-
mo r.asado, promovida por el soldado del reginaiento
de nfanlerla -Almansa nthn. '18, Pablo Salas Gon-
Excmo. Sr.: Hallándose justificado que los indivi-
duos que se relacionan a continuación, pertenecientes a
los reemplazos que se indican, están compren:li:1os ea
el arto :z84 de la \'igente ley de reclutamiento, el Rey
(q. D. go) se ha servido disponer que 5e devuelv¡n
a los interesados las cantidades que ingresaron para re-
ducir el tiempo de servicio en filas, según cartas de
pago exPedi.das en las. fe.chas, con lo~ nú~~os y por
las De1egaclPnes de Hac~a que en la cl,a:fa rela-
ción se ~preSan, cOmO igualmente la suma que debe
ser reintegrada, la cual percibiri el in:fividuo que h'zo
el deop6sito o la persona autorizada en forma legal.
según previene el arto 470 del reg1ameoto dictado
para la ejecución de la citada ley.
De real o~n lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 21 de junio de 1918.
,MARINA .
Sres. Capitanes .generales de las.~s y de Cana¡rias.
Sei\ores Intendente generalmitita'r e Intérventor civil
de ~uerra y Marina y del 'PlOtectoq.do en Marruec~.
© Ministerio de Defensa
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Baldomero J,la,o Berjano. 1918
1
Villafranca de
1911llos Berros •. Badajolt ....• BadajOr, u ... 22 ~oero. 32 Badajo!: •.• 500An~nio Ramos Galin ..•. 1918 Mbida •••••.• ldem .•••••. ldem •••••••• 9 Cebra. 1911 189 ldelll ..... 500
Ondido Lobato!!'eroández 19 18
1
Puebla de la
Reina .••.•. ldem •••.••• IdelD••••••••. 21 enero. 19111 37 Idelll ..... I.COO
Rafael Guda Pelayo ..•.. 1918¡ldem ....... ldem .••••.• fdem ...•.... 21 idem. 19 18 38 Idem •.••• 1.000
AntonicjustoPandaLulón '915 Cuenca •.••.. Cueoca •..•• Cuenca, S7 •.. 26 (ebro. 19 15 16. Cueoca •.. 500
Elmi!mo ............•.. 19~5rldem •..••••• Idem •••••• Idem ....••.•• 29 mayo. 1917 205 ldelll ••••. 500
Mariano R.oblel Garda ••• 1916 La Carolina .•. ja~n..•.•.. ~oares. 32 •• 16 (ebra . 191~ 111 Ja~n ....•. 1.000
Francisco Jim~oMollá •. 1915' Almazora ••.•. Castellón ••• ateUdn,46 15 idem. 1915 368 Cast~116n •. soo
Jos~ Calpeoa Pastor .•..• 19IsIASpe......... Alicante .••• Orihuell, So .. 26 junio. 1915 .6 Alicante •.. 500
Mariano de S ,lvador BuU. 1917 Arnes ..••••. Tlrragona •• rfortosa, 73 ••• 14 febro. 19 17 SS Tarragona. 500
Joaquln Juliin Gil ••...•• 1917 Ródenas .••. Teruel •••• Teruel, 59.••• 10 enero. 1917 230 Teruel. .. ••Joaqu[n Royo lbara ..••• 1918¡ Cupe ..••.•. Zaragata .•. bragOfA,14 .• 24 idem. 1918 217 Zaracoza •. 500
Julián Falcón Puyolas .•.. 1918; Allinden •..... ldem ••••.•. Idem •••••••• 5 (ebro. 19111 217 Idem ...... 5
Alberto joaqulQ Moncayo
Seballiin .••.••..•.... 191.5 Tarazona •.•. Idem ••••••• Idem, 75 ..... 14 enero. 1915 84 Idem ...•. S
Franciaco PeiliVi Gond~ 19.8 Del Pilar .. " . Idem ....•.• Idem, 74 ••••• 1" idem. 1918 '91 Idem ..... oS
Juan .B.aut!sta B,falero Be-
1918 San Pablo •... Idem .•.•••. Idem, 75 ..... 7 Cebro. 1918 187 ldem .....gUlnstalD ...•.••...•. S
Victoriano Ci~chd Cboliz. 1918 Egea de 101
CabMJleros •• Idem...... Idem •••••••. 8 idem. 1918 225 Id~m .•••. 12
luJan Milltn Taberoero •. 1918 Motón ••••••• SOria ••.•.• ¡Sona, 90 •.•••" 14 idem. 1918 242 Soria ... S
Cipriano Marzo Preciado. 1914 Ta(alla •••••• , Navarra... lTarall., So•••• 11 idem. 1914 184 VilCaya '" 5
EUlebio Marqui~guiMaya 1915 Bilbao ••••••• Vizcaya.... Bilbao, 86 ••.• 11 enero. 1915 98 Idem .••.. 1.00
Jo~Marl. Garcla Chic~ •• '91s1 MedinadeRio-
leeo •• • ••. Valladolid •• Valladolid, 94. 21 idem. '915 63 Valladolid. 1.0
Lorenro Chico Herrero. 111 S' Idem ........ ,Idem . .. .... ldem ........ 21 idem. 1915 62 IdelD .•••. 5
DominiO Antonio Crespo
19161lMañn .•••••• Pontevedn. Pontevedra,f1" 4 Cebra.Rivera .•..•••.......• 1916 137 Pontevedra 1.00
. ~Santa Crui delC' ~santa Cruz det . 8)Santl CruzlAm6s Garela Hernioder • 1915 Tenerife... ananal.... 1eneriCe... 19 Idem. )915 2] TeneriCe. 1.0
11 • I I 11 I I
M.drid 21 de ju~lo de 1018.
Excmo. Sr.: Vilta la instancia promovida por
el reciura exceptuajo del reemplazo de 19 '7, Alejandro
Gómez Ervf.s, pcrtcn~iente a la caja de -Motril nú-
mero 35, en solicit~ de que se le autorice para con·
traeJ; matrimonio,' el Rey (q. D. g.) .e ha servido
desestimar la indIcada petición, oon llrrcglo a lo dis-
puesto en el arto 2 r 5 de la ley de reclutamiento.
De real orden. lo digo a V. E. para su conocimientO
y demál efectos. DÍDs guarde a V. E. muchol allo•.
Madrid 21 de junio de 1918.
MARINA
Setk>r Capitán general de la segunda región.
Excmo. Sr.: Vista la instancia prOmOvida por
D. Lucas de la Rubia, vecino de Coin (M.ilaga), en
solicitud de que se le manifieste si IU bija ·JO" de
la Rubia ternán:lez, mozo del actual teemplazo, y
acogido a los beneficios del capItulo XX de la ley
de reclutamiento, puede ser destinado .... la segunda
Comandancia de tropas de Jntcndencia, el R.y (que
Dios guarde) se ha servido resolver, que ·cl recu-
rrente se atenga' a lo dispuesto en d artículo 454
del reglamento' para la aplicación de la ley de re.-
c1utamiento. .
De real orden lo digo a V. E'. para su conocimiento
y demás ef«IOS. Dios guarde a V. E. muchos aftas.
Madrid 21 de junio de 1918.
M.ull'A
Sefior Capitin general de la segUDi,a' regiÓD.
---
Ex~mo. Sr:: Vista la i~ltancia promovida por
D. ,Bartolom~ Zahinos de la Cruz, ~cino del Yallc
de Santll Ana (Dadajoz), en solicitud de que sea li-
cenciado su bija Anlccto Zahinos V:\2quez; y re-
sultando que en la rev¡'ión del allo actual, fué de-
clarado soldado un mozo del milmo reemplazo y Ayun-
tamiento del interesado, y que según el articulo 90
de la ley de reclulamiento, los inútlle, de revisión
forman parte del cupo total de filas del afio en que le
les varia la clasificación, d :Rey (<J. D. g.) ,e ha
servido deseltimar la indicada petición.
De real orden 10 digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. mucho, afta•.
Madrid 21 de junio de 1918.
MAJl.JNA
SefiOr CapitáÍl general de la primera regiÓD.
Excmo. Sr.: Visto el exptdlente que 'el Coman-
dante general de MelilIa, cursó a este Ministerio en
25 del mes próximo pasado, instruIdo con motivO
de 'haber alegado, como' sobrevenida despu~s del ÍR-
greso en caja, el soldado del regimiento de Infan·
terla San Fernando núm. r 1, Ramón Micola Sabat~.
la eXttpción del servicio mil:tar acth'o comprendida
en el caso primero del articulo 89 de la ley de
r«lutamiento; y a~areciendo comprobados tojos los
requisitos que se eXI~en para poder disfrutar de dicho
beneficio, el Rey (q. D. W.). de conformidad con
lo acordado por la Comisión mhta de ~'utami~nto de
la provincia de Tarragona, 8e ha servido declarar
exttptuado del servicio en fUas al interesado, como com-
prendido en el caSO y artkulo citad. T en el 93
de la referida ley.
© Ministerio de Defensa
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MAUlfA' ,
Seik)r Capitán general de la ~rimera reci6•.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia prflmovida por
Juan Fraguas Frias, vecino de CogoJl.do, provincia.
de Guadalaifra, en so:icitud de que le sean devueltas
las 1.500 pe9t!tas con que redimió del servirío 111:-
litar adivo a su hijo Juan Victor Fraguas, y teniendG
en cuenta que al bteresado le correspondi6 servir
en filas, no habiendo ingresad') en ellas por haUarse
redimido, el Rey (q, D. 3', ordo al Consejo ~u­
premo de Guerra y Marina, Je ha servido desestim~r
dicha petición, por haber hecho uso de los benefi-
cios de la redenci6n:
De real orden lo digo a V. E'. para su conocimiento
y demás efectos. DIOs guarde a V: E. muchos aftoso
Madrid 21 de janio de 1918.
Excmo. Sr.: Vi~ta la imtanda promovi1a por ·DI..
Selva 'P~relt; soldado del reRimieato de Infanterfa
Princesa n6m. 4, en solicltoo de que le lean de-
vueltas las 250 ~tas que depO.:tó en la ~legaci6D
de Hacienda de la provinda de' Alicante, seglín carta
de pago n6mero 7, expedida en '14 de aJP:osto de 191~
para reducir el tiempo de servHo en flIai, 'J teniendo
en cuenta que por real orden de 28 de e.ero 61timo
(D. O. n6m. 24) le fueron concedidos los ~neficlos
del artrculo 271 de la ley de reclutamiento, por ser
tercer hermano, el Rey (q. D. ~.) le ha servido
resolver que se devuelvan las 250 peseta. de re-
ferencia que tiene ingresadas demás, las cuales per-
cibirá el indiv:duo que efectuó el dep6,lto o la per-
sona apoderada en forma ~Il'al, eegt\n dilpone el
artIculo 470 del redamento dictado para la ejecu-
ción de la ley citada.
De real orden lo digo a V. E. para BU conocimiento
y demás efectO!. Dios guarde a V. E. muchos' afto•.
Madrid 21 de junio de 1918.
MAIlINA
Sefaor CapitáIJ general de la tercera rtgl6a.
Sel\()res Intendente general militar e Intef\ent~r clvlr
de Guerra y Marina y del Protectorado ea Marruecos.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por dofta
Angeles Marllnez Borrego, vecina de Jer~z d~ l.
Frontera, en solicitu1 de que se le devuelvan la.
1.000 peKta, que ingres6 por el primer plazo de
la cuota militar de su hijo Ju,to IbM\ez Martlnez,
soldado del regimiento de Infa:tterla Pavfa n6m. 48~
el Rey (q. D. g.) se ha servido deseSlimar la in-
~icad~ pet ici6n, con arreglo al arto 471 del regla-
mento para la aplicación de la Jey de reclutamie:Jto.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos atlos.
Madrid 21 de junio de 1918. .
MAJUNA
Seftor Cap¡táh general de la segunda región.
lepttembre de 1917, para reducir el tiempo de servido
en filal como alistado para el reemplazo de 191S
por el cupo de Moncofar ;' teniendo en cuenta que al
mteresado le fueron denegadOl los beneficios del ca-
pítulo XX de la ley de reclutamiento por su con-
dición de analfabeto y lo prevenido en el arto 44 §
del reglamento para la aplicaci6n de cNcha ley, d'
Rey (q. D.g.) se ha servido resolver que .e de-
vuelvan las soo pesetas de referencia, Jas eualu per-
cibirá el indiv:duo que efectuó el dep6sito o la per-
lOna apoderaba en fonna legal, seg6n dispone et
artIculo 470 del cita-Jo reglamento.
De reaJ Of'den l. digo a V. E. para BU conocimientG
y demás efectO!. ~s guarde a V. E. muchos aftos..
Madrid 21 de junio (fe 1918.
MAaIMA
Sel\()r Capit¡{n gencntl de la tercera regi6a.
Seftores Inten~ente general militar e Interventor dvR
de ~uerra y Marina y del ,protectorado ea Marruecos.
Excmo. Sr.: Visto el expedIente que V. E. curs6
a eSle Minis~io en S del mes actual, hstrufdo
con motivo de haber alegado, como IObrevmida des-
p.is del ingreso en caja, el soldado del regimle"lto
de Infanterra San Marcial n6m. 44, Eloy Gutiirrez
Asensio, la excepci6n del servicio que senala el caso,
primero del artículo 89 de la ley de reclutamiento i
y apareciendo comprobados todos los requisito. quo
le exigen para poder disfrutar de dicho benefic:o,
el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo a,.ordado
por la Comisión mixta de reclutamiento de la pro-
vincia de ,Pa~cla, se ha servido declarar exceptuado
tlel servicio ert filas al interesado, como comprend:do en
el calO y artnlo citados yen el 93 de la referida ley.
De real or<kn l. digo a V. E. para IU conocimiento
y demás efectO!. Dios guarde a V. E. mll'Chos aftoso
Madrid 21 de junio de, 1918.
Munr.
5eftor Capit'" reneral de la lexta región.
Excm. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó
a eSle Ministerio en 27 del mes pr6ximo pasado,
promovi<1a por D. Francisco Rosa Luque, vecino de
Martos (Jaén), en solicitud de que sea exceptuado
del servicio en filas su hijo Amador Rosa Puerto,
por estar comprendido en el caso primero del arto 89
de la ley de reclutamiento, y resultando que un
bermano del interesado contrajo matrimonio con pos-
teriori::Jad al l. o de enero del afio en que éste fué
alistado, circunstancia que no produce causa de ex-
cepci6n de fuerza mayor, en Virtud de. lo prevenido
en el atto 99 del reglamento para la aplicacló:t de la
ley expresa/ja, el Rey (q. D. g.), .de conformidad
con lo informado por la Comisi6n mh:ta de recluta-
miento de la citada provincia, se ha servido' desestimar
la excepd6n de referencia.
De real orden lo digo a V. E. para SU conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos anos.
Madrid 21 de junio de 1918.
. MAJuNA
Seoor €apit5n. general de ia segunda regi6n.
Excmo. Sr.: Vista fa instancia promovida por
el soldado del regimiento de Infaatería Vizcaya nú-
merO S1, José Catalá A16s, en solicitud de que Je
sean devueltas las soo pesetas que deposit6 en la
Delegaci6n de Hacienda de la prod:lcia (fe Castell6n,
segón calla de pago n6mero 387, expedida en 13 de
l!:xaDO. Sr.: Visto el expedimte 'lue V. E. carsó
a este ·Ministerio en S del mes actua', i:tstrurdo
eon motivo de haber alegado, como Mbrertnida des-
pu& del ingrao en caja, el toldado del regimiento
de Infanteda ArDirica n6m. 14, Restituto J imillel
DSaz, la excepci6n del servicio que seftala el calO
primero del ardculo 89 de la ley -de reclutamiento..;
y apareciendo compro~ados todos los requisitOl que
se exigen para pcx1er disfrutar de dicho beneficio, el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo pro¡Juelto por la
Comisión 'mlxta de recl\1tam~to de la prcw:nda de
Ciudad Real, se ha servido declarar exceptuado del
servicio en (llas al interesado, como comprendIdo en
el calO y .rtk:ulo citados y en el 93 de la referida ler.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y dem.is efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftoso
Madrid 21 .e junio de 1918.
MAltnfA
Sdor CapitM ~raJ de la quinta regi6n,.
De real orden lo dlto • V. E. para sU CODoclmlento
• dernú efectos. Dios guarde a V. E. muchos a60'.
Madrid 21 de 1=10 de 1911. . •
MARINA
Seftor Generar a lefe del 'Ejircito de Espafia en
Africa.
© Ministerio de Defensa
23_.... *191.
res Cladad Rodrillo a6na. 7, caya _ ..a ftIaJOI' raIde ea La-
nche, de orden elel fxano. Sr. -MlúICrO 'de la <lile". le
auuncía el oportuno concurso, que se ycrfftcart el di. JO ..
mes de alOllo próximo, al e¡ue podrú concurrir los Indivi-
duos de la daK mihtar y tJYil que lo deama y rtunaa las
condiciones y circunlltancias personales aitidas t1l ... dis-
posiciones!VIgentes.
Las If.licitudes se diritidn al Jefe drl' apreudo aterpo,
terminando su Idmisión el día 21 lIel próximo mes de julio.
Madrid 21 de JUDio de 1918. .
.. Jtofe d. la 8eoel6a.
Mlpll VIII
DESTINOS
l ••
Ja J. d. l. heol6.,
ÚIÜ dI S..tic6"SeIlor•••
Excmo. Se""rea Oeneral en Jffe del Ejtrdto de E'Pln. en
Arria e Interventor civil de Ouerra '1 Marina '1 del Protecto-
rado en Marruecos.
El Excmo. Sr. Ministro de !a Ouerra ha tenido a bien di..
poner que el herrador.de primera dale D. Jos~ Paredes Na-
VOl, dUlÍnldo .1 Rrupo de fuer zas re¡ulares in«alKenu de Te-
tu'n nl1m. 1, por circular de t.ta Sección fecha ItI del actual
(U. O. n6m. 13b), pase a prestar IUS servidol al ¡tUpO de
fuer. re¡ularca,indl¡enu dt Larache n6m. 4.
Oios¡uarde a V... mucho, aftoso Madrid 20 de junio
de HUS.
Circular. ~e orden del Excmo. Sr. Ministro de l. Ouem
y en cumplimIento a lo dl~pueato en la real orden de 1J. del
mes actual (D. O. n6m. 130), el personal de banda del reRi-
mÍCftto de ferroCJldles comprendido en 11 si~iente relaci6n,
que comienzi co~mo.VI11.rLan y termina con Prancis-
co Alero O..dl. puarA dt'stinado a los CUrrpos que en Ja
misma le les sdlalan, verifidndosc la correspondiente alta y
bajl en la pr6zima revist& de oomilario.
Madrid 22 de ¡unió de 1918.
SIal••• lI1IUIrII
DESTINOS
•••
C/l'allar. ~biCftdo cubrirse por" oposición dos plazu de
m6sico de tercrra, correspondienln a clarinete y trompa, que
se halla.. vaank, en el batallón de Cazadorca M~rida n6m. 13,
cuya plana mayor reside en BarceJona, de orden del Excelen-
tf.,mo Sr. MiniStro de II Oue fa se anUnCll el oportuno con-
curso, que se ve· ificarA el dla 26 del próximo mes de julio, I1
que po· rAn concurrir los individuos de la clase militar y civil
que lo deseen y rcunan la, condiciones y ciratntand.. per-
sonal.., rxigidu en las disposiciones vigentts.
las solic.tudC' se diriKirAn .1 Jefe del expresado cuerpo, ter-
. minado su Idmisión d fa 6 del citado mn de julio.
Madrid 21 de junio de J918.
fl Jefe ft la Stcd6a.
MIgWI Vill~
Sdlor CaplUn ¡tneraJ de la primera regi6n.
Señort'l CapitJn ¡entral de la snta rqi6n e Interventor civil
de OUem '/ Marina y del Protector.do e.n Marruecoa.
--
. VUELTAS Al; SERVICIO
ExClno. Sr~ VIstn el certlflc-do de reconodmlcnto facul
tat·yo que V. I! remitió I elte Miols~erlo con sU norito de JI
deltelual. pM el que se a("retiitl qUt> el móslco m.rorde prl-
merl D. Daml'n lópez ~'nrht"z, se hall. rutablecido y en
condidonu de prurar ICrvicio, rl Rey (q D. R.' H ha servi-
do dilponrr que el referil10 m6slco mayor vuelva I ,itUHcifln
actlvI, con desllno al rrglmlt"ntn de I..fantnll Cuenca n6m 27,
en vacante que de su Cllit existe, con Ir-ello al Irt. 31 de lal
Instrucciones aprobadas por rell orden circullr de ~ de junio
de 1905 (C. L nllm. 101)
Ik real orden lo dlllo a V. I!. para su colloc:imlento y de
mú efectos. Dios ¡uarde a V. f. mucbos aftos. Ahdrid 22
de junio de 1918.
MAanf4
.......
.: E~c:mo. Sr.: Vistos los certificados de reconoci-
mienlo facultativo que V. E. remitió a «:ate lA nls-
tena, por 101 que se acredita que los arcbivero\ ter-
ceros del C..erpo d. Oficinas MI il ares, en situación
de reemplaJo por enfermo en eSla regió:t, D. Cami:o
LópeJ RodrfgucJ y D. Enrique Sema Mira, se ba-
Ilan .restablecidos y en condiciones de prestar ser-
vic)o, el Rey (q. D. g.) ha tenijo a bien declllrar
a dichos jefes en situación de "'reemplaJo fonoso..
'hasta que les oorresponda obtener colocación, oon
arreglo a lo prevenido en el art. 31 de las instruc-
cionel apr.ba:1as por real orden circular de S de
junio tie 1905 (C. L. n6m. 101).
De real orden lo digo. V. E. para su conocimiento
y demál de<:tOl. Dios guarde a V. E. mucbos a60s.
Madrid 21 de jun)o ck 1918.
MAJU"A
SeAor Capi~ ~n.ral de la primera región.
Seftor Intervent..r civil de Guerra y Marina y del
.Protoc::torado en Marruecos.
Sdor CapilAn ICftenJ de la sexta rtgi6n.
Señor... Capitin ¡eneral de la primera región e Interventor
civil de Outrra J Marina '/ del Protectorado en Manuecos.
DISPOSICIONES •
• la SaIJIecretarIa y SecdOMl ... este MúalCetIo
"1 ele la DependeDdu centraJel ScAor· ••
El Jde de la 5eed6lI,
P.I.
Jllan Montero
JIdI .. IIIIItIrII
CONCURSOS
C11T1I1tu. Debiendo rubrirse por oposicihn ."a pllU de
ml1sico de primera, rorrespondir-ntr I f1 ~rno si b v tres de
tercera cort'tspondiente a comt'tfn si b.. ellrinde SI6¿::..sm-
16n tellor 111 b, que se hallan va~ntCl en el batallón a-
uuaóN QUE'2 OTA
Al primO' ngim/~nto tú Furoaurila.
Coraetal
Mmmo Villar un.
Vicente Ikrmú·icz Biez.
Ocrardo Ortega laapa.
Felipe Oarda Alvarcz.
© Ministerio de Defensa
D. 0. ... 131)
Rafad 0a!Jq0 fIrúada.
Eduardo Loica MiraUcs.
David Oarela Diu.
Tomú 1¡lcsias CarvajaL
Uuro Lópcz Bclmar.
Anrel Alcvi. del Valle.
MariaDO López López.
Tambores
Antonio Espinosa Lópe:z.
Antonio lópcz farftn.
Manuel Sebutün Montero.
Juan M~ndez Garzón.
Al ~pndongimiento de Pe1TOClUTlln.
Coraetas
Ramó" c.1arclmartfn Femández.
Melchor PdCUal Va~e.
andido Oonúlez Stiz.
Juan Espada Martfna.
Julio Wrida Justo.
Etelvino P~rez de la Vara.
Antonio Caón Sinchez.
J~ Rodrf¡uez Oonúlez.
lhltasar Amor Merino.
Jott 0l1Z Bustamante.
Juan de Diero Oondlez..
lsidro SolaDO S4nchez.
© Ministerio de Defensa
Tambor..
F~líx Oómcz de la flor. .
Justino Alonso de Pablos.
}7~lix de Blas Oarda.
Francisco Agero o.CÚl.
Madrid 22 de junio de 1918.-Montero.
•••
_.S'-"IÍan',_
RETIROS
Circular. Excmo. Sr. Por la Presidencia de este Alto
Cuerpo Y con fecha de hoy, ~c dice a la Dirccción general de
la Dcuda J Clases Pasivas, lo que sí¡ue: .
cEn virtud de lu facultades conferidas a este Consejo Su-
prcmo por ley de 13 de enero de. 1904, ha acordado clasifi-
car en la 5itu~6n de retirado, con derecho al haber mensual
que a cada uno se les smala, • los jdes, oficiales e individuos
dc tropa que figttran cn la siguientc relación, que da principio
con el coronel de Inf.nteria D. Juan Ariona lechUia y termi-
na con el ¡uardia civil licenciado Est&an Velasco Salmerón••
lo que de orden del Excmo. Sr. Presidenteeomunlco a
• V. E. para su conocimiento y efectos. Dios ¡uárde a
V. E. muchos alias. Madrid 22 de junio de 1918. .
.Scilor•..
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150 I '11 1~ullo ••.• '1191~IM'II&•....••• 'IMAl.g•.•....••••• ,¡se baila en posesión de la CI'\II de2,- cl8le de Marfa Cristln. obteal-
da en 111 actual empico.
• 600
1 ~ Tdem .. ··1191~VitOJi......... Allva ...... ··· .. ·11 '600 ,........,"'r"Cel~""'" ...........;..... '600 1 idem ' ... 191 Madrid ........ PII.-de la Direccióngril. de la Deuda
y Clases PasivlI.
600 ~ 1 idem .... 19181 León .......... León .......... · lO487 1 !dem .....1918 eviJlá......... Sevilla........... 'fTieDeD derecho a revl.tar.e olido...a7 1 IdCIIl • ••• 191 Toledo •••...•• Toledo ••.......... 'a61 1 idem •••• 191 . Sebaatib •• GuipúlCOl •••.•.••131 1 idcm •••• 191 Madrid •••••••• PII·adelaDireccicSlI tipI. de la Deudl
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.•,'1 ~ , !"-.... ,.,¡.........,... Id................ l.181 1 idem '•••• 191 dem .•.••••••• lde...............187 • idem • ... 191 Valencia ....... Valencia .•.••..•.•187 1 Ideal •••• 1'1 Ma&u. • • •• • ••• Palencia.,... ••• ' 1':, 15° 1 abril .... 191 adrid .oo ..... Pal·-delaDircccióft ..aral. de la Deud•• ¡
yal.es Pasivas
100 I :! IblDUlO .. '1191 do..... Viacay............lOO' 1 'uiio..... 191 beu. de SanJuall. . •• •• ~. SeYilla. •••••••••.
100 ,~ I ideal • • • • LUlO. • • • • • . • •• LUlO •••.••••••••.100 1 idcm •••. (buete •••••. Albacete •••••••••.100 1 idCIII • • • • Iic:ante • • • • • •• Alicante...... .., IJ -1'100 1 i4cm .... 191 villa ... oo • ... Sevilla............100 , Id....... ,.,~ '¡.Iv......... O"",.e ..........
100 -11 1 ideaD.... 191 Moral de Cala-trav.. • • •• • .• Oud.d Real ~ •.•••
100 I 0611 IIMlea .oo. 191 rOl ........ N••arr..... , ..... /I r'41 1 abril •••• 191 Madrid....... P.g.·delaDirecclón¡:,ralo de la Deudl
, allCS Pasivas.
31 ~ 1 julio••. , 191 Icoy • •• • ••• ;. Alicante ••••. ' ••.38 1 mano .•. '" Albaccte ••••• Albacete" •.••••.- 31 1 abril .... 9' B.r~loDa..•.•• Barcelona .• t ......JI 1 idem •••• '9 1 IdelD. • .••.. ld~m •••• ' •••• '.JI r eDero ••. 19' Madrid ••.••••• P.,.- de la Direccl6a
u f:'oI, dela De'd'~
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BemaW Vil('arret Juant6 ••.•.• IOtro •••••••••••. '11dem. .
Uno Guerra Ferdade••••••••. IT¡OlDpet. líe.· ••• , Idea .
• ~D ltatebaD M~rtIDe••••••• Otro (iel) ••••.•••• Gurclia OnJ ••
, os6 Molina Arraaaba1qa ...... Otro (14) .••••••.• CarabiDeroe ••••
, _ Púe. P~reJ..... lO, •••• Otro (icI.) oo. Gurdia OnJ ..
• c:eliDO Vielv& Serrino Otro (kL) lO' hl ..
• Vic:~nte GóIllCl Zalvicle .. oo al1lluo 1.- CablUerla ..
Emilio Ah-arel Pardo •••••.. "'ISaqato lk· .••••rG....Oril .,
FrudlcoDomlnguC& Du~•••• Sar¡cato ••••••••• IdeIIl ..••••••:.
_ Micucl Alemlay Qabacea•••• Otro •••••••••.•• 'IGuardia Chil "
_ Eatcban Mur M.rtlnes •••..• Otro .•.••••.•• '••• IIIlantcrfa .••.••
• Juanl'rata Jirneno..... • .••• Otro •.•••.••••••• Idem ••••••..••
• •
" .
t Santos Valse!=1 ..adudo:,•••• Otro........... • Idea .•.•••••••
• Fcmando Garrido Calvo .•••. Tenlcnte coroael •• Idcm, •••••••••
• "ariano Paniello I ..rt" •• '.'. .• Otro.:........ ••• Guardia a.il ..
, I'eliclano Rodrlpea ¡teraAa-' ,
del '•••. Caplt'D,(E. Ro) lafaDteria .
t Baaillo Almerla SaDcho •••••. l •• teaúe.,. (iel). •• ID~ •••.•
D. Juan Arjoa. Lechug••••.•••• ICoroncl ••••••••• IlIlbterla••••••
Pedro Horta. Túrrea ••••••• ••• 0trrJ............... .
FraDclacol've,a MartIDa•••••• Otro.' ••••••••••• Idea .
Leoaardo \LJrCJ M.rlD ••, •••••• Otro ••• ~ •.••••••• Carabiaer'oe••••
Rafael Romero Esp6úto Otro •••• , ••••••.• Iclem •••••••••
Coa.tailtlao RodrfpcJ Saotb •. Otro .••••••••••• ldem ••• , ••••••
Cindido TrujUlo Aldevero ••••• Otro ••••••••••••• Guardia ciri•••
S.lvador Aac:trc!. L1orca. • •• •• •• GurdJa dril. • ••.• Ide .
JOl6 Aparicio Gareta ••.••••.•• Otro lic Idem ••••••••.•
lsicSoro 'Aylllp. Ab.d .••••••••. Otro Id•••••••••• Idem ••••••••••
P'naciaco Bravo Bi.lICo •••••• ,. Otro Id•••••••••. Idem .•.•.•••••
R.r.el'Od Pardo •• , •..•.•••.•• Otro Id •••..••.••• Idem .
AD••tuio DomfDluel Ca~Uero•IGuardia ci.tt •••••• ¡ldCIB -.J01' FerniAdcs 8oIcla ••••• " •••'. Otro lic:.·. ••••••• lde:m I • • •
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Aatoaio II&OIIDO Roclrflllel ".
reJ ..• lo •• , 1" ICarabl.ero IC ~.
'61ls 1I0Cla' AlDo. Otro Idem ..
Carmeln lribarrea Ortla•••••• 'ICanbl.~•••••••. CanblDf'f'IIe ••JoH L6pea y ..ülln ••••.•••••• Guardia d.U lle:.- •. Glllrdia Ciril .•
Acnoalo LI.ID.I Martina. • • • . •. Otro id •• • • • • • . • •• 11iecD •••••••••.
"atonio llartln L4DCba••••••••• OIlU'CÜa dril ••••• lde•••••••••••
OomIDlO 'relIlO renwadea •••• Onblaero •.••••• CanblHroe•.••
lIaauel Gorjón Martla ••••••.• ,Jtro Oe.- •••••••• • .
'ranc:iaCO Gavtl'a ROID.,.. ..... GlW'd1a dril ...... Gllardia aYil •.
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